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1996 
Coach - Norris Smith 
Assistant Coaches - Dave Gaffner 
Ned Woodring 
Fall Assistant Coach - Lynn Howard 
Trainer - Dave McMurtry 
Freshme_o 
• Jay Clark 
• Matt Neubert 
• Jeremy Howard 
• Dustin Klopp 
Steve Strong 
Sopbomores 
Brian Rasey 
•• Mark Wood 
Adam White 
• Dave Kaynor 
•• Josh Lunney 
Jyniars 
• Dave Staedtler 
... Josh Green 
•• Sean Moore 
Seniors 
••• John lamaio 
•••• Steve Mays 
**** Doug Ashley 
*** Ben Hoffman 
**** Clint Miller 
•• Andy Sipes 
:AJYardJ 
Co-Captains Steve Mays 
Josh Green 
NCGAA All District Steve Mays 
Josh Green 
M.O.C. Honorable Mention Steve Mays 
Josh Green 
Batting Champion Steve Mays 
Most R.B.l.'s Sean Moore 
Most Valuable Player Steve rY1,:£ 
Coach's Award AJo.~ w~;te-
- -
-- ---
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